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Music
Accompanist: Kathy Pappas
Convocation Choir under the direction of Marilyn Walker
and accompanied by Dan Muller
He's Gone Away Mountain Ballad
arranged by Ron Nelson
Lo, My Shepherd is Divine Franz Joseph Haydn
You'll Never Walk Alone from Carousel
Gaudeamus Igitur
1. Gaudeamus igit ur, Juvenes dum sumus;
.2. Vivat acade m ia, vivant professores,
3. Alma Mater f1oreat, Quae nos educavit:
Post jucundarn iuven tu tern ,
Vivat membrum quodlibet,
Caros et commilitones,
1. Post molestam senectutem, Nos habebit humus, Nos habebit humus.
2. Vivant membra quaelibet, Semper sint in f1ore. Semper sint in f1ore.
3. Dissitas in re gio nes, Sparsos congregavit, Sparsos congregavi t,
-
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MAY 9, 1985
Three-thirty in the afternoon
Lynch Auditorium
ORDER OF CEREMONIES
Procession
Invocation
The Reverend Thomas Cain, O.P.
Introductory Remarks
and
Announcement of Senior Plans and Awards
John E. Paynter
Provost and Dean of the College
Presentation of Departmental Awards
Musical Interlude
Convocation Choir
Valedictory
Crosby Lawrence Gernon
Presentation of
Student Government Awards
Jon Wesley Shelburne
Address
Thomas W. Jodziewicz, Assistant Professor of History
Closing
"Gaudeamus Igitur"
Benediction
The Reverend Gilbert G. Hardy, O.Cist.
Recession

